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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan sebelum 
dan sesudah pelaksanaan reformasi pajak 2008. Variabel yang digunakan untuk 
mengukur profitabilitas perusahaan terdiri atas empat rasio profitabilitas, yaitu Net 
Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), dan 
Earnings per Share (EPS).  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Sampel data 
studi ini terdiri atas 43 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2007-2010, dengan pengambilan sampel melalui teknik Purposive Sampling. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2010 (dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah pelaksanaan reformasi 
pajak 2008), yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil dari pengujian Independent Sample T-test diperoleh 
kesimpulan bahwa secara simultan maupun parsial, tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara rata-rata profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah 
diberlakukannya Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. 
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This study aims to analyze the profitability of the company before and after 
the implementation of tax reform in 2008. Variables used to measure the profitability 
of the company consists of four profitability ratios, namely Net Profit Margin (NPM), 
Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), and Earnings per Share (EPS). 
The population in this study is the manufacture company. Sample data of this 
study consisted of 43 manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
from 2007 to 2010 period, with sampling through purposive sampling technique. The 
datas used in this study of secondary data, the quantitative data in the form of annual 
financial statements of manufacture company from 2007 to 2010 (two years before 
and two years after the implementation of tax reform 2008), obtained from the 
Indonesia Stock Exchange. 
Based on the results of testing Independent Sample T-test concluded that 
simultaneous and partial, there is no significant difference between the average 
profitability of firms before and after the implementation of tax law no. 36 in 2008. 
 
